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JÄTEPÄIVÄKIRJA ON UUSITTU 
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) on hyväksynyt jätepäiväkirjan täyttöohjeisiin 
muutoksia (Resolution MEPC. 116(51)), jotka tulevat voimaan 1.8.2005. Jätepäiväkirjan 
täyttöohjeet ovat muuttuneet vain siltä osin, että uusien ohjeiden mukaan lastijäämien 
tyhjennys tulee merkitä jätepälväkirjaan. Jos lastijäämiä tyhjennetään mereen, tulee sekä 
tyhjennysten aloitus- että lopetuspaikan sijainti merkitä jätepäiväkirjaan. 
Ulkomaanliikenteessä olevalla aluksella, jonka bruttovetoisuus on vähintään 400 ja ulko-
maanliikenteessä olevalla aluksella, joka saa kuljettaa vähintään  15 henkilöä, tulee olla 
Merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukainen jätepäiväkirja. Kaikki kiinteiden jätteiden 
poistoon liittyvät tapahtumat on kirjattava jätepäiväkirjaan siinä annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 
Merenkulkulaitos on hyväksynyt uuden jätepäiväkirjan kaavan 17.6.2005. Uudet jätepäivä-
kirjat otetaan käyttöön 1.8.2005. Varustamoja kehotetaan hankkimaan aluksilleen uudet 
jätepäiväkirjat, joita voi tilata Edita Publishing Oy:stä. 
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